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Nuevo aparato de centraje Roentgen para 
irradiaciones oblicuas 
por el doctor 
A. Llorens Suqué 
Jefe del Servlcio de F!sica del Hospital de la Cruz Roja de Barrelon11 
Al poner el anticaLodo en proyeccwn 
oblicua con relación al enformo, nos en-
contramos frecuentemente con la dificultad 
de hacer un buen centraje, debido, por 
una parto, a la inexactitud de los puntos 
<le refercncia y, por oira, a la falta de 
instrumental a propósito. 
El aparato de que se trata esta consti-
tuído por un compas cuyas ramas verti-
cal y horizontal forman un angulo recto; 
una bisectriz y un semicírculo graduada. 
La rama horizontal, fenestrada en toda 
su extensión, esta numerada cada cinco 
ccntíme1ros; y la bisectriz dispuesta de tal 
modo que pueda correrse a lo largo de la 
rama horizontal, terminando ésta por una 
lamina o disco, según el soporte del tubo 
que se conecta con el soportc del tubo, 
pudiéndose fijar el foco del mismo, por 
estar formada dicba bi.:<ectriz por un tubo 
que se desliza en el interior dd otro. 
Supongamos que se trata de irradiar, por 
ejemplo, una lesión modular a 5 cm. de 
profundidad. Coloquemos la rama l{A ho-
rizontalmonto sobre el dorso del enformo 
(figura 1) y la otra rama, A1P, a 90° de 
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la primera, formando, por lo tanto, un an-
gulo recto ; la trayectoria del haz de rayos 
X, representados por la oblicua JO, debo 
formar un angulo de 45° con la horizontal 
J\A pasando por el punto B; de esta forma 
se dirigira la irradiación precisamente a 
/ 
/ 
/ 
5 centímetros de profundidad, exadamen-
te en el centro de la lesión. 
En efecto: 
BAC es un triangulo rechíngulo cuya 
suma de los tres {mgulos es igual a 180°. 
Ahora bien, como el angulo BAC es de 90o, 
la suma de los otros dos equivalen a 90o, 
o sea: 
B..lC = 90o ABC + ACB = 90o 
El angulo ABC forzosamente ha de ser 
45o para que los rayos Roentgen se dirijan 
al punto u ]Jasando por el punto n. 
Tracemos la perpendicular BI, la cual 
es igual a AC, por ser partes de paralelas 
comprenàidas entre paralelas. 
/ 
El angulo ,180 es de 4.Jo por ser la 
' . ' : ', 
' ' ' -! ',,, 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ', 
F 
A 
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mitad de un retto, ya que JJ(' e:; la diago-
Í1al del euadrado ABIC, y como toda dia-
gonal de un cuadrado dividc eu dos partes 
al angulo por el cual pasa, queda 
demostrada que el angulo ABC es la mitaq 
del angulo ABI, o sea: 
A.BO = A:! = 90° : 2 = 45• 
por tan to: si el haz central de rayos X 
pasa a 5 centímetros del punto A fOTman-
do un úngulo de 45°, pasarú también exac-
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tamente por ol punto e, que se encuentra 
a 5 cm. de profundidad. 
Algunas veces intcresa, por la topogra-
fia de la lesión, aumontar la oblicuidad 
focal, en cuyo caso se procede de la si-
guiente forma: 
Coloquemos, como antes, la rama HA 
del complÍs encima dol enfermo y la otra 
rama AF' a 90o de la primera, o sea for-
H 
mando un angula recto ; la dirección de 
los rayos X, represcntados en la figura li 
por la oblicua JC, supondremos que forma 
un angula de 22,5{) con la horizontal HA 
y tendremos que dichos rayos pasanin pre-
cisamente por el punto e donde se encuen-
tra la lesión. 
En efecio: el úngulo ADC es de 45° sc-
gún hemos demostrada en el primer caso. 
A hora bien; si trazamos la bisectriz DD' 
dc angula A nc tendremml qne <'ste qneda 
' 
diviiido en dos partes iguales y como 
según hemos dichos antes: 
ADC = 45°, tendremos que: 
ADD' = 22,5° 2 
Ahora bien, DEBK es un rombo obiuso 
regular que tiene los lados opuestos igua-
les, por partes de paralelas comprendidas 
entre paralelas; y si irazamos en este rom-
' ' ' ' ' ' .¡.r ' ' ' v ' 
' ' 
bo la diagonal BD, que en estc caso es la 
rama HA del compas, dividira a este 
rombo en dos triangulos iguales, EDB y 
DBI(, cuyos angulos DBK y EDB seran 
iguales y como : 
ADD' = ADC :2, por consiguiente igual 
a 45 :2 = 22,5°. 
Por otra parte, EDB es igual a ADD' 
por ser àngulos opuestos cuyo vértice es 
romún y rnyo¡; lados son prolongarión 
' ' 
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un os de o tros, y como ademús A 7 J D' es 
igual a 22,5°, tendremos demostrado que 
EDB = 22,5o, luego: 
EDB = DBK = JBII 
u hora bien; 
-2 -2 -1! 
DC= AD+ AC 
l Í - 2 -2 
DO-= J1 AD+ AR 
sustituyendo valores, tendremos: 
Dc V _,,+_') _. = o- o-= , -25+25 = 
= 7.08. 
y romo DO= DB, tendremos que: 
DB = 7.08 cm. 
o bien 
v 50 
hemos hallado, por consiguiente, la dis-
tancia entre D y B; pero como que con 
el compús es mas facil y practico efectuar 
las distancias desde el punto A, podemos 
hnllar fúcilmente la distancia entre A y B 
de la siguicnte forma: 
AB= A D + D Bo A B = 5 + 7,08 = 
12.08 cm. 
Para hacer mas facil su manejo y evitar 
los cúlculos, siempre engorrosos, diremos 
que, cuando el haz Roentgen tenga 45°, de-
be cruzarse con la rama horizontal del com-
pas a la misma distancia del vértice que 
la que hay de éste a la lesión. 
En e1 caso que la oblicuidad sea de 22,5° 
o de 67,5°, nos regü:emos por el siguiente 
cuadro. 
Angulo 
22.5• 
22.5° 
22.5• 
22.5° 
22.5• 
45• 
45" 
45" 
45" 
45" 
67.5° 
67.5" 
67.5° 
P>7 .s· 
Profudidad 
lesión 
3 cm. 
5 cm. 
10 cm. 
15 cm. 
20 cm. 
3 cm. 
5 cm. 
10 ·cm. 
15 cm. 
20 Clll. 
5 cm. 
10 cm. 
15 cm. 
20 cm. 
RESUM 
Distancia 
al 
7.248 cm. 
12.08 cm. 
24.16 cm. 
36.2-1: cm. 
48.32 cm. 
3.- cm. 
5.- cm. 
10.- cm. 
15.-- cm. 
20.-- cm. 
2.1 cm. 
4.2 cm. 
6.2 
8.3 cm . 
Descritt l'antor 1111 nou aparell de centra/ge 
Roentgw per les irradiacions obliques. Detalla 
dit aparell. el seu fonamf?nt científic 
en què es basa. Per fi, per els casos en què la 
obliquitat si_qui de 22,5 o de Ó.J,S rióna un qua-
dro indicant la distància al vèrtix scgQ_ns la 
profunditat de la lessió, car en el cas tipus 
d'un angle de 45° del raig roentgen ha de creuar-
se la branca del compàs a la mateixa distància 
del z•èrtix que la que lzi ha des d'aquest a lÚ 
fcssió. 
RESUM E 
L'auteur décrit un appareil neuf de centrage 
Roentgen pour les irradiations obligues. Il ex-
plique lf fondement scientifique de l'appqreil. 
Finalement pour les cas o-i't l'obliquité est de 
22,5 oú 67,5 il don11e un diagramme indiquant 
la distance au vertex selon la profondeur de la 
lésion, car dans un cas typique d'un angle de 
45° d,u rayon roentgen on doit créer la brancde 
du circuit a la même distance du vertex que de 
la lésion mt vertex. 
SUM MARY 
The author describes a new apparatus, a 
Roentgen ccnfraliser for obligue iradiations. 
He explains the scientific facts on which it is 
based. Finally for those in which the 
obliqueness is 22,5 or 67_,5 he qives a diagram 
indicatinq the distance to the vèrte:t: accordi11q 
to the profunditv of tl!e lesion, for in typical 
cascs of an angle of 45° of the roentgen ray 
the brallch of the compass ·must be made at the 
same distance from. the vertex, as there is dis-
tancc between the atid the lesion. 
